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佐 藤 五 郎 
 
板 橋 貴 子 
崖   高 延 
岡 本   拓 
杉 島 夏 子 
アーパーポーン・ナオサラン 
早 川 直 子 
酒 見 志奈子 
國 頭 あさひ 
八 田 直 美 
菊 岡 由 夏 
戸 田 淑 子 
田 中 哲 哉 
和 栗 夏 海 
李     旭 
 
中 野 友 理 
東   健太郎 
三 宅 直 子 
魏     娜 
北 口 信 幸 
宮 島   知 
篠 崎 摂 子 













































黒 田 亮 子 
高   偉 建 
近 藤   彩 
澤 邉 裕 子 
篠 原 亜 紀 
信 岡 麻 理 
羽 吹   幸 
文 野 峯 子 
簗 島 史 恵 




























川 嶋 恵 子 
木 谷 直 之 
柴 原 智 代 
中 尾 有 岐 
 
八 田 直 美 
三 浦 多佳史 
宮 島   知 
山 下 悠貴乃 
 
李   文 鑫 
和 栗 夏 海 
 
国際交流基金関西国際センター日本語教育専門員 
国際交流基金日本語国際センター専任講師 
国際交流基金日本語国際センター専任講師 
長野県伊那郡平谷村役場教育委員会 
／元国際交流基金日本語国際センター専任講師 
国際交流基金日本語国際センター専任講師 
国際交流基金関西国際センター日本語教育専門員 
国際交流基金関西国際センター日本語教育専門員 
十文字学園女子大学専任講師 
／元国際交流基金日本語国際センター専任講師 
国際交流基金日本語国際センター専任講師 
国際交流基金関西国際センター日本語教育専門員 
 
（※五十音順） 
 
